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Dina Ema Mayasari. K8412021. PENGGUNAAN MEDIA AUDIO 
VISUAL UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADA 
PELAJARAN SOSIOLOGI KELAS X-2 SMA NEGERI KEBAKKRAMAT 
TAHUN PELAJARAN 2015/2016. Skripsi, Surakarta; Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan. Univesitas Sebelas Maret. Mei 2016. 
Penelitian   ini   dilakukan   dengan   tujuan   meningkatkan   hasil   belajar 
sosiologi  peserta  didik  kelas  X-2  SMA  Negeri  Kebakkamat  tahun pelajaran 
2015/2016 melalui penggunaan media audio visual video. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilaksanakan   dalam   dua   siklus.   Setiap   siklus   terdiri   dari   perencanaan, 
pelaksanaan,   tindakan,   observasi   dan   refleksi.   Subjek   penelitian   adalah 
pesrta didik kelas X-2   SMA   Negeri   Kebakkamat dengan jumlah 30 siswa. 
Teknik utama pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi dan test, 
sementara teknik pengumpulan data pendukung menggunakan wawancara dan 
dokumentasi. Analisis data dengan menggunakan teknik analisis deskriptif 
kualititatif dan kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media audio visual video 
dapat  meningkatkan  hasil belajar siswa pada mata pelajaran sosiologi di kelas 
X-2  SMA  Negeri  Kebakkamat tahun pelajaran 2015/2016. Pada pra tindakan 
hasil belajar siswa menunjukkan rata-rata 70.67, meningkat menjadi 75.06 pada 
siklus I, dan meningkat menjadi  80.03  pada  siklus  II. Simpulan  penelitian  ini 
adalah  penggunaan media audio visual video  dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa pada mata pelajaran sosiologi kelas X-2  SMA Negeri  Kebakkamat. 
 
Kata kunci: Penelitian Tindakan Kelas, Media Audio visual, Hasil Belajar 
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Dina  Ema  Mayasari.  K8412021.  THE  USE  OF  AUDIO  VISUAL 
MEDIA TO IMPROVE SOCIOLOGICAL LEARNING OUTCOME IN 
THE  10
TH
-2  GRADERS  OF SMA NEGERI  KEBAKKRAMAT  IN THE 
SCHOOL YEAR OF 2015/2016. Thesis, Surakarta: Teacher Training and 
Education Faculty. Sebelas Maret University. May 2016. 
This research aimed to improve Sociological learning outcome of the 10
th
-2 
graders of SMA Negeri Kebakkramat in the school year of 2015/2016 using 
audio visual video media. 
This study was a Classroom Action Research (CAR) conducted in two 
cycles. Each of cycle consisted of planning, implementing, acting, observing, and 
reflecting. The subject of research was the 10
th
-2 graders of SMA Negeri 
Kebakkramat consisting of 30 students. The primary techniques of collecting data 
used in this study were observation and test, while the supporting techniques 
were  interview  and  documentation.  Data  analysis  was  carried  out  using 
descriptive qualitative and quantitative analyses. 
The result of research showed that the use of audio visual video media 
could improve the learning outcome of sociology subject in the 10
th
-2 graders of 
SMA Negeri Kebakkramat   in the school year of 2015/2016. In pre-cycle, the 
learning outcome of students showed the mean score of 70.67, increasing to 
75.06 in cycle I and to 80.03 in cycle II. The conclusion of research was that the 
use of audio visual video media could improve outcome in Sociology subject in 
the 10
th
-2 graders of SMA Negeri Kebakkramat. 
 
Keywords: Class Action Research, Audio Visual Media, Learning Outcome 
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“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka kerjakanlah 
 
urusanmu dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada Allah kamu berharap.” 
 
(QS. Al-Insyirah Ayat 6-8) 
 
 
“Barang siapa keluar pergi mencari ilmu, maka ia sedang berada di jalan Allah” 
 
(H.R Turmudzi) 
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